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INTRODUCCIÓN 
En los teatros de ópera de todo el mundo, la demanda de soprano ligera seguía 
siendo una constante a principios de siglo XX. Aunque la creación compositiva vocal 
apuntara en otra dirección (en la línea italiana priman los grandes nombres del verismo), 
la demanda de bel canto era suficiente como para seguir generando escuela. 
A finales de siglo XIX y principios del XX estas figuras fueron protagonistas, foco 
de la atención pública. En la prensa resonaban los nombres de Adelina Patti ‒ ya en su 
ocaso por aquel entonces‒, Luisa Tetrazzini y su rival Nellie Melba, Toti dal Monte y un 
largo etc. Uno de los principales motivos por los que estas cantantes atraían tanta atención 
era el hecho de que, con su práctica, no solo daban vida a un papel operístico, sino que 
creaban en muchos casos una tradición operística que se perpetuaba después.  
Tal y como indica Philip Gosset en su libro Divas and Scholars, en la ópera 
debemos diferenciar las fuentes manuscritas e impresas de las prácticas en escena que se 
han perpetuado como tradición de ejecución más allá de lo escrito1. Es decir, la 
interpretación de estas cantantes no solo captaba la atención de sus contemporáneos sino 
de generaciones posteriores que las tomaban como referencia. Los registros sonoros 
fueron la gran novedad de finales de siglo XIX que permitió conservar el legado 
                                                            
1 «Necesitamos establecer una diferencia entre óperas transmitidas por vía manuscrita, las fuentes impresas 
y las prácticas interpretativas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que han pasado de una 
generación a otra. El intento fallido y recurrente de intentar separar la transmisión y las tradiciones 
interpretativas sigue enturbiando nuestra forma de pensar en torno a la ópera italiana». Texto original: «So 
we need to differentiate between operas as transmitted by manuscript and printed sources, and performance 
practices that develop over time and are passed down from one generation to another. The persistent failure 
to separate transmission from performance traditions continues to plague efforts to think clearly about 
Italian opera». GOSSETT 2006, p. 74. 
interpretativo de aquellas sopranos coloratura. Esto, además de ser un documento 
histórico, también servía como herramienta de estudio a las estudiantes de canto 
venideras. 
Las sopranos coloratura citadas y otras muchas otras, grabaron las arias más 
célebres de su repertorio, sobre todo con la casa discográfica Víctor, que monopolizaba 
el mercado vocal y ofrecía las versiones de estas cantantes tan reputadas a principios de 
siglo. No obstante, otros sellos como Fonotipia, centraron también el grueso de su 
producción en el repertorio operístico. 
De este modo, la versión particular de estas sopranos se convertía en un material 
relativamente accesible para público popular y especializado. Cito el ejemplo de Il 
Barbiere di Siviglia, que quedó transformado años después de la muerte de Rossini. El 
papel de Rosina se convirtió en el de una soprano ligera ‒en lugar del original para 
mezzosoprano/contralto en que pensó el compositor‒. Uno de los factores que propició 
la difusión de esta versión fueron las grabaciones sonoras, en su mayoría realizadas por 
sopranos2. Ya fuera por las acrobacias vocales de las sopranos o quizá por una cierta 
predilección por su timbre más agudo, el caso es que cantantes como Luisa Tetrazzini 
popularizaron su perspectiva interpretativa, que convertía el papel en todo un alarde de 
facultades vocales y fioriture3. 
 
CERRANDO EL FOCO: ¿DE QUÉ SE TRATA EL ESTUDIO DOCTORAL EN CURSO? 
Si ponemos la lupa en el caso español, nos percatamos de que la dinámica era muy 
similar en los albores del siglo XX. Las sopranos coloraturas españolas comenzaron a 
tener una reputación más allá del suelo nacional. Nos referimos a un grupo de cantantes 
españolas contemporáneas, consideradas en el discurso historiográfico como una 
generación por motivos de diversa índole que exceden el marco de este texto4. 
Independientemente de si se denomina de ese modo, sus biografías presentan 
características muy similares entre sí y también a lo descrito respecto a los casos 
extranjeros. 
                                                            
2 A MARTÍNEZ BELTRÁN 2019. 
3GOSSET 2008. 
4 Remito al lector interesado al texto próximo a publicarse en que se analiza esta cuestión: B MARTÍNEZ 
BELTRÁN, 2019. 
Estas cantantes españolas estuvieron en activo durante la Edad de Plata (entre 
1890 y 1939), nacieron y se formaron en territorio nacional ―al menos en sus primeras 
etapas―; conocieron el éxito internacional; frecuentaron sobre todo el continente 
americano; grabaron con los sellos discográficos más reputados y se convirtieron en 
auténticas celebridades. 
A continuación, presentamos los nombres de las sopranos ligeras a las que nos 
referimos por orden cronológico: 
Josefina Huguet (Barcelona 1871–1951) 
María Galvany (Granada ¿1878? - 2 agosto 1927) 
María Barrientos (1884-1946) 
Mercedes Caspir (Barcelona 20 julio 1895 – 13 marzo 1969) 
Elvira de Hidalgo (diciembre 28, 1891 – enero 21, 1980) 
En el presente estudio doctoral en curso he establecido lo siguientes bloques para 
el análisis: 
1. La soprano coloratura como agente cultural polifacético 
Las sopranos españolas fueron mujeres cosmopolitas e influyentes cuya 
aportación trascendió el ámbito musical. Eran la encarnación del ideal de «mujer 
moderna» que resonaba con fuerza en la época5. Su independencia y alto nivel 
económico, que provenía de su labor como protagonistas en la escena, permitió que 
tuvieran voz propia y que, sin transgredir expresamente las convenciones de género, 
pero usándolas a su favor, pudieran desarrollar su individualidad sin estar a la sombra 
de sus cónyuges.  
En este sentido, debemos aludir a la construcción de una imagen pública y 
protagónica en la que la identidad masculina no tenía cabida. Estas cantantes tenían 
nombre propio y no necesitaban otro respaldo de cara al exterior. Eran celebridades 
expuestas diariamente a la opinión general en prensa y medios publicitarios.  
Sergei Salaün aborda esta cuestión, aunque referida a los espectáculos de 
variedades, en su artículo «Las mujeres en los escenarios españoles (1890-1936) 
                                                            
5 ARESTI ESTEBAN, 2007.  
Estrellas, heroínas y víctimas sin saberlo»6. El autor analiza desde la perspectiva de 
género cómo se accedía a esta posición de «artista» y cuál eran los mecanismos que 
operaban tanto en la audiencia como en la escena. 
En esencia y despojado de toda opulencia, el acceso y triunfo de las mujeres 
en el mundo de la ópera no difería mucho de los shows a los que se refiere Salaün. 
Las mujeres lograban triunfar gracias a una destreza para moverse y manipular los 
juegos de poder de dominación masculina sin poner en cuestión las reglas de ese 
juego. Esta capacidad se denomina «habitus» en términos bourdieanos. Con ello, en 
el caso concreto de la ópera, las cantantes ponían sobre la mesa su formación vocal, 
talento, carisma, feminidad y capacidad de influencia para alcanzar su desarrollo 
como profesionales. 
En este punto resulta significativo citar otras metodologías como los estudios 
sobre marketing y publicidad que ayudan comprender esos malabarismos de poder con 
que trabajaban esas artistas. Se lucraban de la retroalimentación con otros campos como 
los productos de uso común, moda, belleza y ocio. Su influencia más allá de la arena 
cultural servía a las marcas publicitarias para lograr su meta: la persuasión7. Por ejemplo, 
si se promocionaba una pianola o una marca de agua a principios de siglo XX, se utilizaba 
la imagen de un personaje famoso como una cantante de ópera que, además de servir de 
reclamo, otorgaba un toque de distinción al producto8. 
Esto no solo ocurría con productos sino también con el atuendo. Las cantantes 
eran estupendos maniquíes para la promoción de la moda, tal como apuntan publicaciones 
como Classic Chic. Music, Fashion and Modernism de Mary E.  Davis9. Por tanto, la 
interconexión con estos ámbitos resulta esencial a principios de siglo XX para la 
configuración de la imagen pública de la mujer artista. 
En estrecha relación con esto se aborda otro ámbito de estudio: los aspectos 
sociales derivados de esta exposición pública, es decir, la repercusión de su vida privada 
en su labor profesional y viceversa. Nos encontramos en un período de cambios sociales 
en el rol de la mujer10 visibles en las biografías de estas cantantes que merecen, por ello, 
                                                            
6 Salaün, Serge: Dossiers Feministes,10, 2007, p. 63-83 
7 MÁRQUEZ GUERRERO 2007. 
8 Caras y caretas, 10-VIII-1901. 
9 DAVIS 2008. 
10 ARESTI 2001, p. 19. 
un estudio pormenorizado para comprender sus particularidades11. Para ello se indagará 
en: 
- La literatura para comprender el marco de pensamiento femenino del momento 
(Carmen de Burgos (Confesiones de Artistas), Matilde Muñoz o María Lejárraga). 
- Ciertos aspectos legales para poder comprender en qué contexto operaban las 
decisiones de estas mujeres. Donna J. Guy en su artículo Divorcio y Violencia 
Familiar en el Siglo XIX tardío e inicios del Siglo XX en Argentina en que trata 
precisamente cómo eran las circunstancias legislativas respecto al divorcio en 
Argentina en la época de María Barrientos, o Eva Canel en su manifiesto. 
-  Los tratados médicos para aprocimarnos, por ejemplo, a la concepción de la 
sexualidad de la mujer y así analizar los estereotipos, tabús y hábitos que operaban 
a principios de siglo XX. 12 
- Las particularidades de las circunstancias de la mujer para entender sus 
consecuencias. Tal y como indica Pilar Ramos, carece de sentido omitir las 
desigualdades y complicaciones a las que las mujeres se enfrentaban puesto que 
no operaban bajo los mismos condicionantes que los hombres. 
 
2. Los registros sonoros de las sopranos ligeras españolas como espacio de 
reflexión interpretativa 
Las grabaciones de principios de siglo XX resultan documentos históricos que 
trazan un “cuadro considerablemente nítido para conocer el modo en que se interpretaban 
música en ese período”. No obstante, apunta Johnson13, deberíamos desterrar la idea de 
que las grabaciones presentan la obra como tal y como se concebía, ya que en ocasiones 
solo contamos con una grabación de una obra o de un mismo intérprete. Existían muchos 
factores en juego por lo que la grabación no deja de ser otra fotografía de un momento 
concreto. 
Entre esos factores se encuentran los propios mecanismos de grabación y 
reproducción y su influencia en el timbre, altura, dinámica y tempo (desde 1877 a 1925 
el método acústico, de 1925 a 1947 el eléctrico). Además, debemos tener en cuenta que 
                                                            
11 RAMOS 2013. 
12 DEGLER 1974. 
13 JOHNSON 2002. 
los procesos actuales de digitalización, aunque preserven los originales, también los 
someten a otros procedimientos que alteran sus características sonoras. 
Peter Johnson analiza estudios de caso y compara tempi así como vibratos (este 
último parámetro queda poco afectado por las tecnologías de grabación según indica 
Johnson). En el estudio doctoral se tratará de realizar algo similar mediante la 
comparación de grabaciones de las arias, ya que todas las cantantes grabaron 
prácticamente el mismo repertorio.  
A partir de esto, no se pretende simplemente comparar sus versiones, sino 
reflexionar sobre diferentes aspectos de su interpretación: el fraseo, los recursos 
expresivos y su uso, cuestiones tímbricas y de gusto de la audiencia, la originalidad 
interpretativa, la capacidad de creación del intérprete, etc. Por tanto, el uso de programas 
como Sonic Visualizer servirá como herramienta más visual e ilustrativa que 
determinante, debido a los citados ‘defectos’ que poseen estas grabaciones y que no nos 
permiten analizar un espectro sonoro limpio. 
Concluyo con el ánimo de alcanzar lo propuesto mediante las herramientas 
metodológicas citadas o, al menos, arrojar algo de luz a las cuestiones planteadas que 
resumo a continuación: el rol femenino de las cantantes de ópera en la esfera pública a 
principios de siglo XX, las circunstancias sociales en que operaron y el estudio de su 
modus operandi interpretativo. 
 
¡Muchas gracias por su atención! 
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